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』Folklore as an H
istorial Science
へ
の
書
き
込
み
箇
所
を
一
部
再
録
し
て
い
る
。
注
（
1
）
二
六
二
―
二
六
六
頁
を
参
照
。
ル
ー
ト
ウ
ム
・
ペ
ー
タ
ー
は
注
（
1
）
で
挙
げ
た
論
文
に
お
い
て
、
柳
田
文
庫
所
蔵
の
ハ
イ
ネ
の“
D
eutschland. E
in 
W
interm
ärchen”
や“
A
tta T
roll”
に
み
ら
れ
る
柳
田
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
二
、
三
言
及
し
て
い
る
。
（
1
）　
現
在
、
レ
ク
ラ
ム
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
るK
H
M
は
第
一
巻
に
一
番
か
ら
八
六
番
、
第
二
巻
に
八
七
番
か
ら
二
〇
〇
番
、
お
よ
び
子
供
の
聖
者
伝
と
決
定
版
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
話
（
補
遺
）
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
第
三
巻
は
注
釈
編
と
な
っ
て
い
る
。
（
8
）　
第
三
巻
の
注
釈
編
は
一
九
〇
八
年
、
一
九
一
八
年
、
一
九
三
〇
年
に
も
レ
ク
ラ
ム
文
庫
よ
り
再
版
さ
れ
て
い
る
。
（
9
）　
注
6
、
高
橋
治
、
二
一
六
頁
。
（
10
）　
注
3
、
六
二
四
頁
。
（
11
）　K
H
M
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
邦
訳
書
を
参
考
に
し
た
。
『
完
訳
グ
リ
ム
童
話
集
』
一
―
五
巻
、
金
田
鬼
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
。
（
12
）　
柳
田
國
男
「
昔
話
採
集
者
の
為
に
」（『
昔
話
覚
書
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
三
四
一
―
三
六
六
頁
。
初
出
は
一
九
三
一
年
四
月
「
旅
と
伝
説
」
四
巻
四
号
。
（
13
）　
柳
田
國
男
「
昔
話
と
伝
説
と
神
話
」（『
口
承
文
藝
史
考
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
五
八
―
一
二
七
頁
。
初
出
は
一
九
三
五
年
五
月
―
一
九
三
六
年
四
月
「
昔
話
研
究
」
一
号
―
十
二
号
。
22
（
14
）　
注
13
、
六
〇
―
六
一
頁
。
（
15
）　
注
13
、
六
二
頁
。
（
16
）　
柳
田
國
男
「
昔
話
の
発
端
と
結
び
」（『
昔
話
覚
書
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
三
六
七
―
三
九
〇
頁
。
初
出
は
一
九
四
二
年
三
月
（
初
版
本
文
末
）。
（
11
）　
注
16
、
三
六
五
頁
。
（
18
）　
柳
田
國
男
「
一
寸
法
師
譚
」（『
物
語
と
語
り
物
』
所
収
）
定
本
・
第
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
五
―
一
九
頁
。
初
出
は
一
九
二
八
年
五
月
「
民
族
」
三
巻
四
号
。
（
19
）　
柳
田
國
男
「
桃
太
郎
根
原
記
」
定
本
・
第
三
〇
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
四
八
―
一
五
七
頁
。
初
出
は
一
九
三
〇
年
五
月
「
文
学
時
代
」
二
巻
五
号
。
（
20
）　
注
19
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。
そ
の
他
、「
灰
か
ぶ
り
」
や
「
千
匹
皮
」
と
関
係
の
深
い
類
話
「
姥
皮
」
に
関
す
る
柳
田
の
論
考
は
以
下
を
参
照
。
柳
田
國
男
「
姥
皮
と
蛙
報
恩
」、「
昔
話
の
継
合
せ
」、
「
鷲
の
卵
と
桃
の
酒
」（『
童
話
小
考
』
所
収
）
定
本
・
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
四
六
五
―
四
七
二
頁
。
初
出
は
一
九
三
六
年
二
月
―
四
月
「
昔
話
研
究
」。
（
21
）　
柳
田
國
男
「
親
棄
山
」（『
村
と
学
童
』
所
収
）
定
本
・
第
二
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
九
四
―
三
〇
五
頁
。
初
出
は
一
九
四
五
年
二
月
―
三
月
、「
少
女
の
友
」
三
八
巻
二
号
―
三
号
。
（
22
）　
柳
田
國
男
「
天
の
南
瓜
」（『
昔
話
覚
書
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
四
二
〇
―
四
三
一
頁
。
初
出
は
一
九
四
一
年
四
月
、
六
月
「
文
藝
世
紀
」
三
巻
、
四
号
、
六
号
。
（
23
）　
柳
田
國
男
「
俵
薬
師
」（『
昔
話
覚
書
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
四
三
二
―
四
三
六
頁
。
初
出
は
一
九
三
九
年
四
月
「
博
浪
沙
」
四
巻
四
号
。
（
24
）　
柳
田
國
男
「
は
て
無
し
話
」（『
昔
話
と
文
学
』
所
収
）
定
本
・
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
三
〇
八
―
三
一
三
頁
。
初
出
は
一
九
二
九
年
十
二
月
「
遊
牧
記
」
一
号
。
